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Аннотация. Современные телекоммуникационные системы, работающие с различными стандартами пе-
редачи данных, часто строятся на основе использования реконфигурируемых антенн. Включение в излу-
чающую структуру антенны нелинейных радиоэлементов позволяет получить не только расширение
функциональных возможностей антенны (переключение рабочей частоты, изменение формы диаграммы
направленности, изменение поляризации, входного импеданса и т.п.), но и может вызывать ряд нелиней-
ных эффектов, искажающих характеристики антенны и передаваемые данные. В связи с этим актуальными
являются вопросы, рассмотренные в данной работе. А именно: описана методика численного анализа не-
линейных эффектов в реконфигурируемых антеннах, рассмотрены особенности применяемых в антеннах
нелинейных коммутационных радиоэлементов, проведены численные исследования влияния вольт-фа-
радной характеристики коммутатора излучающей структуры и мощности возбуждения на характеристики
антенны. Выполненные оценочные исследования позволяют получать общие представления и осуществ-
лять прогнозирование нелинейных искажений в реконфигурируемых антеннах, вызванных присутствием
в них коммутаторов различных типов.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Развитие и улучшение характеристик со-
временных радиоэлектронных устройств и
систем сегодня в значительной мере идет по
пути миниатюризации и расширения функцио-
нальных возможностей уже существующих
радиоустройств. Достигается это за счет объе-
динения электродинамических структур с не-
линейными радиоэлементами (диоды, транзи-
сторы, микроэлектромеханические структуры
(МЭМС), и др.), а также реализации электро-
динамических устройств используя материа-
лы, обладающие свойствами высокотемпера-
турной сверхпроводимости.
Например, для реализации работы мо-
бильного терминала связи с помощью различ-
ных стандартов передачи данных (Wi–Fi,
Bluetooth, 3G, 4G и т.д.) с использованием од-
ной антенны используются реконфигурируе-
мые антенны (РА). При этом имеется возмож-
ность не только перестраиваться по частоте, но
также изменять положение главного лепестка
диаграммы направленности (ДН), поляриза-
цию, и другие характеристики.
К сожалению, присутствие в электродина-
мических структурах в целом и РА в частно-
сти, радиоэлементов с нелинейными характе-
ристиками и/или материалов с нелинейными
свойствами поверхностного импеданса дает не
только положительные свойства. При опреде-
ленных условиях и режимах работы и при оп-
ределенных характеристиках «нелинейности»
в радиоустройствах могут возникать различно-
го рода нелинейные эффекты: интермодуляци-
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